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P ovodom srednjoeuropske Biblijske godine autor u ovom radu obja{njava kakodjeci i mladima u {kolskoj katehezi pribli‘iti Bibliju, da je ~itaju samostalno, osob-
no, pozorno i u~inkovito. Za razliku od pretkoncilskih katekizama, novi se vjeronau~ni
priru~nici vi{e i bolje oslanjaju na biblijske tekstove, bolje ih djeci prikazuju i tuma~e.
Na tome je u na{oj katehezi u posljednje vrijeme mnogo u~injeno. No uvijek se mo‘e
u~initi i bolje i vi{e i u~inkovitije. Da bi djeca i mladi sami bolje upoznali Bibliju,
trebaju je sami pozornije i ustrajnije ~itati; trebaju se znati s njome ophoditi. ^itanje
biblijskih tekstova je aktivan i kreativan ~in. U takvu ~itanju Biblija postaje subjekt, a
nije vi{e samo objekt: ona mlade u~i ne{to za njihov ‘ivot vrlo va‘no, daje im ne~uve-
nu poruku, razotkriva im nov svijet. ^ itanje Biblije ima stoga didakti~ku svrhu. Iskustvo
s Bogom, ste~eno pozornim ~itanjem Biblije, ve}e je i dublje nego iskustvo koje se
stje~e teorijskim (i jo{ k tome napamet) u~enjem vjerskih pou~aka, istina i dogmi.
Doista, sve to djeca mogu u~inkovitije nau~iti pozornim ~itanjem Biblije. Katehet im
pritom treba biti u~inkovita pomo}: on im treba postati pratitelj na njihovu »putova-
nju« kroz biblijske tekstove. On im treba tuma~iti tekstove u skladu sa suvremenim
egzegetskim saznanjima. To osobito vrijedi za biblijske opise stvaranja svijeta, ~ovjeka
itd. U ~itanju Biblije i razumijevanju vjerskih istina treba primijeniti pedago{ku meto-
du, osobito metodu postupnosti, ali u suradnji (korelaciji) s drugim nastavnim pred-
metima u {koli. Katehet treba biti svjestan da Biblija svojim posebnim na~inom pripo-
vijedanja ne uvodi djecu samo u vjeru, nego im postaje {kola izra‘avanja, pripovijeda-
nja, slu‘enja slikama, metaforama...
U nastavku autor ukratko (sr‘no) isti~e i tuma~i pojedina poglavlja biblijske spasenjske
povijesti Staroga i Novoga zavjeta ‘ele}i pokazati kako ona mogu djecu i mlade nau~i-
ti da vjeruju, nadaju se i ljube Boga i bli‘njega. Tu autor sr‘no isti~e va‘nost vjerskih,
duhovnih poruka nekih odabranih poglavlja SZ, kao {to su ona iz biblijske prapovi-
jesti, npr. stvaranje, potop, gradnja kule babilonske, te nekih poruka iz deuteronom-
ske povijesti, iz psalama i proro~kih tekstova. Posebnu pozornost poklanja ~itanju i
i{~itavanju Zakona, odnosno Deset rije~i (zapovijedi). Iz Novoga zavjeta autor isti~e
neke evan|eoske tekstove koji djeci i mladima poma‘u da bolje upoznaju Isusa Krista,
njegov lik, djelo i zna~enje za njihovu vjeru, nadu i ljubav.
Klju~ne rije~i: Biblija, {kola, kateheza, katehet, Isus Krist, djeca, mladi, ~udesa, uskrsnu-
}e, euharistija, stvaranje, povijest, spasenje, vjera, nada, ljubav...
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POVOD PISANJU OVOG ^LANKA
1. sije~nja 2003. u Drezdenu (Njema-
~ka) slu‘beno je otvorena Biblijska godina
2003. s temom »Mnoge knjige i jedna Knji-
ga«. U Biblijsku godinu uklju~ene su ‘u-
pe, te zajedni~ke katoli~ke i evangeli~ke
inicijative i udruge u mnogim mjestima
Njema~ke. Organiziraju se biblijski te~a-
jevi, biblijski tjedni, izlo‘be, svetkovine,
euharistije i druge kreativne priredbe. U
op}inama i gradskim ~etvrtima to je prili-
ka za suradnju: vije}nica, ‘eljezni~ki kolo-
dvori, bolnice nude svoje prostore za biblij-
ske izlo‘be. Na posebne biblijske te~ajeve
pozivaju se pu~ka odnosno otvorena sve-
u~ili{ta, biblioteke i druge obrazovne i od-
gojne ustanove. U velikim njema~kim gra-
dovima (primjerice Rostocku, Berlinu, Kas-
selu, Stuttgartu i Kölnu) postavljene su
biblijske ku}ice (Bibelbox), na dva »kata«,
u kojima se oni koji se zanimaju za Bibliju
mogu s njome upoznati tako da slu{aju
»biblijske povijesti«. Biblijska godina za-
vr{ava sve~anom slu‘bom Bo‘jom 28. pro-
sinca 2003. u katedrali u Mainzu.
Biblijska godina je prilika da Biblija po-
novno za‘ivi na svim razinama, velika pri-
lika za ekumenske susrete. Odgovornima
za vjerski ‘ivot na svim razinama savjetuje
se da dadu priliku svima za biblijski razgo-
vor i rad. U tu svrhu u Njema~koj se nudi
biblijska pomo}na literatura, letci, panoi i
sli~no. Preporu~a se organizirati i biblijska
putovanja u Svetu zemlju ili drugamo gdje
su mjesta na kojima se Biblija posebno do-
‘ivljava. Na internetu je pokrenuta strani-
ca »www.2003dasjahrderbibel.de« na ko-
joj se mogu dobiti sve obavijesti u vezi s
Biblijskom godinom. Geslo Biblijske go-
dine jest »Tra‘iti i na}i« (njem. suchen und
finden). Ovu inicijativu njema~ke Crkve




Biblija je jo{ uvijek najprodavanija knji-
ga svijeta i, dakako, jo{ uvijek temelj na{e
kr{}anske vjere, no biblijska se pobo‘nost
rijetko susre}e i u najvjernijih katolika.
Ona je jo{ uvijek kulturna ba{tina najve}eg
dijela europskih naroda, ali ona ‘ivi negdje
na rubu sekulariziranog dru{tva, u muze-
jima, ili kao ukras u obiteljskim regalima.1
S Biblijom nije lako ni u {kolskoj vjero-
nau~noj nastavi. Tu ima pote{ko}a razne
naravi i s razli~itih strana. Mnogi se kate-
heti danas pitaju ima li uop}e smisla da-
na{njoj djeci i mladima predstaviti Bibli-
ju, ovu drevnu knjigu s te{ko razumljivim
i stranim tekstovima. Pritom zaboravljaju
u kako su velikoj mjeri biblijski tekstovi
ipak prisutni u javnim raspravama dana{-
njice. U kriznim situacijama ~esto se ~uje
biblijska rije~ o potrebi me|usobne ljuba-
vi, mira i pomirenja me|u ljudima. I lai~-
ke novine znaju citirati biblijske rije~i, npr.
iz Isusova govora na Gori (Mt 5) pa i dru-
ge. Proro~ko vi|enje »Svoje }e ma~eve pre-
kovati u ralice, a svoja koplja u radne srpo-
ve« (Mih 4,3) zapisano je kao geslo, kao
slika nade, na zgradi Ujedinjenih naroda u
New Yorku. Taj je navod iz proroka Mi-
heja devedesetih godina pro{loga stolje}a
pokrenuo lavinu pobuna protiv komuni-
sti~kih re`ima. Kad se govori o ekologiji, o
o~uvanju zemlje, mnogi se pozivaju na bib-
lijski izvje{taj o stvaranju i isti~u da nam je
zemlja darovana i povjerena da je bri`no
~uvamo to~no onako kako stoji zapisano
u Bibliji: »I blagoslovi ih (ljude) Bog i re~e
im: ŠPlodite se, i mno`ite, i napunite zem-
lju, i sebi je podlo`ite!’« (Post 1,28). Kad
se negdje u svijetu pojave stra{ne katastro-
1 B. FEININGER, Mit der Bibel das Leben erzählen,
u: »Bibel und Kirche« 56(2001) str. 148.
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fe, po`ari ili poplave, mnogi se obuzeti stra-
hom odmah sjete biblijskog izvje{taja o po-
topu i proro~kih navje{taja kozmi~ke ka-
taklizme (Post 6-9; Mt 24,29 i drugdje).
Tako, dakle, Biblija nije posve odsutna
iz na{eg suvremenog ‘ivota, nije posve ne-
poznata, stara i strana knjiga. Njezine su
poruke jo{ uvijek vrlo prisutne u govorima,
raspravama i umjetni~kim djelima. Treba
sve poduzeti da je mladi upoznaju i da u
{kolama o njoj i s njome povedu razgovor.
BIBLIJA U VJERONAU^NIM
PRIRU^NICIMA
Ako na brzinu pregledamo najnovije
vjeronau~ne ud‘benike2, vidimo da se Bib-
lija u njima susre}e na vi{e razina:
• Uvod u Bibliju ponu|en je na najop-
}enitiji na~in, a biblijske su teme naj-
~e{}e obra|ene u obliku sinteze (npr.
stvaranje, Izlazak, Mojsije, Samuel, Da-
vid, proroci, Isus, Isusove prispodobe i
~udesa).
• Na biblijske se tekstove u tematskim
jedinicama poziva s teolo{kim naglas-
kom (npr. pitanje Boga i njegove op-
stojnosti, Isusov navje{taj kraljevstva
Bo‘jega, ~ovjekova usmjerenost prema
vje~nosti).
• Citiraju se biblijski tekstovi koji slu‘e
kao model/uzor u obradi tematskih jedi-
nica s te‘njom da ih mladi primijene na
‘ivot (npr. vjera i pouzdanje: Abraham;
oslobo|enje: Mojsije; obra}enje i po-
mirenje: David, Jona, izgubljeni sin...).
Plan i program katoli~kog vjeronauka i
crkveni dokumenti o vjeronau~oj nastavi3
poku{avaju Bibliju pokazati kao temeljnu
»normu normans« kr{}anstva, unijeti u vje-
ronau~nu nastavu `ivotna iskustva, pri-
mjere `ivljene vjere iz crkvene povijesti,
eti~ke odnosno moralne norme kr{}anskog
`ivljenja. U katekizmima primje}ujemo
upute kako posti}i te ciljeve i putove:
• Vjerou~enicima se predaju biblijski sa-
dr‘aji. Tako oni imaju priliku da upoz-
naju najva‘nije doga|aje i iz Staroga i
iz Novoga zavjeta i njihove poruke. Da-
pa~e, oni vi{e puta, i to na razli~itim
razinama, odnosno u razli~itim razre-
dima, u~e iste biblijske sadr‘aje. Ka-
teheti im postupno daju dublji uvid u
biblijske doga|aje i poruke. Tako vje-
rou~enici mogu upoznati Bibliju s vi{e
strana. Obra|uju se uvodna pitanja,
biblijske predaje, povijest nastanka bib-
lijskih knjiga.
• Mlade se upoznaje s vjerskim sadr‘aji-
ma, osobito upoznavaju}i ih s glavnim
biblijskim likovima. Katehetski ud‘be-
nici poku{avaju mladima pokazati ka-
ko biblijski uzori poma‘u da se protu-
ma~e razna temeljna ‘ivotna iskustva i
razni oblici kr{}anskoga ‘ivljenja.
Na katehetima je velika odgovornost.
Oni prije svojih vjerou~enika trebaju te-
meljito upoznati Bibliju da bi je njima
mogli tuma~iti. Na temelju Biblije trebaju
im pomo}i da u njima rastu temeljne kre-
posti: vjera, nada i ljubav. ^itaju}i Bibliju
2 Sa starim vjeronau~nim ud‘benicima stvari stoje sa-
svim druk~ije. Na‘alost, oni se nisu trudili da Bibli-
ju u dovoljnoj mjeri pribli‘e mladima, a i kad su
im je poku{ali pribli‘iti, doslovno su tuma~ili nje-
ne najtemeljnije tekstove. Nisu po{tivali na~elo
postupnosti, rijetko su navodili izvorne biblijske
tekstove, nego su ih naj~e{}e prepri~avali, dakako
onako kako su ih oni (ili tradicionalna katoli~ka
kateheza) shvatili. O tome je pisao M. ZOVKI],
Biblija u na{oj katehezi, u: Na{a kateheza i Drugi
vatikanski sabor, KS, Zagreb 1987, str. 36-38.
3 KONGREGACIJA ZA KLER, Op}i direktorij za
katehezu, Zagreb 2000; IVAN PAVAO II, Ca-
techesi tradendae. Apostolska pobudnica, Zagreb
1994; HBK, Plan i program katoli~koga vjeronau-
ka u osnovnoj {koli, Zagreb 1998; B. FEININGER,
nav. ~l., str.149.
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mladima trebaju, pod njihovim vodstvom,
na primjerima Abrahama, Mojsija, Isusa i
Pavla u~iti vjerovati, nadati se i ljubiti.4
Biblija pokazuje da je i Bog s ljudima ne{to
nau~io (poslije potopa, Post 8,21).
[TO BI TREBALO TOMU DODATI?
U {koli se treba nau~iti Biblijom slu‘i-
ti, s njome dostojanstveno ophoditi, ~itati
biblijske tekstove. Biblijske poruke mladi
trebaju nau~iti ostvarivati, primjenjivati na
‘ivot, na pojedine konkretne situacije u ko-
jima pro‘ivljavaju radosti i ‘alosti, uspjehe
i neuspjehe... Dok ~itamo pojedine biblij-
ske tekstove, trebamo se stalno pitati ~emu
oni slu‘e, za{to su ba{ ovako oblikovani,
ispitati njihov »‘ivotni smje{taj«. Treba
znati kako su ti tekstovi nastali, razvijali
se, primali sve|er nove oblike, kona~no bili
zapisani u knjigu nama na poduku, da mi
postanemo dionici tisu}ljetnog iskustva.5
Najnovije spoznaje knji‘evne kritike i
teorije priop}avanja (komunikacije) stav-
ljaju ja~i naglasak na ~itanje tekstova. ^ ita-
nje teksta nije puki pasivni ~in preuzima-
nja, preslikavanje pro~itanih slova u na{u
pamet, nego vrlo aktivan ~in. ^ itatelj kon-
struira ili inscenira tekst koji pozorno ~ita.
^itanje nije sli~no slu{anju glazbe, nego
ve}ma samom muziciranju. Pritom je in-
strument sam ~itatelj.6 ^ itaju}i tekst ~ovjek
je aktivan u najvi{em stupnju: on gradi,
vodi razgovor s pro~itanim, u svojoj ma{ti
pro~itano pro{iruje, primjenjuje... ^itati
tekst zna~i s njime zapodjenuti razgovor.
^itanje biblijskog teksta kao rije~i Bo‘je
upravo je takav aktivni ~in, dijalog s Bo-
gom po njegovoj rije~i, dijalog s istom Bo‘-
jom Rije~i koja je postala tijelo (meso) u
Isusu iz Nazareta (Iv 1,14). Pozitivni je u~i-
nak takvog postmodernisti~kog pristupa
~itanju teksta upravo taj kreativni, vi{e-
zna~ni potencijal Biblije7, {to vjeronau~noj
nastavi daje nov oblik i nove mogu}nosti.
^itanje Biblije treba uvijek biti ostvareno
u zajedni{tvu s Crkvom, njezinom tradici-
jom, njezinim u~iteljstvom. Tu je velika
odgovornost i zada}a kateheta da mladi-
ma uka‘u na potrebu takvog »eklezijalnog«
~itanja Biblije.8
Biblijski tekstovi imaju didakti~ki cilj:
oni nas ‘ele nau~iti ne{to za ‘ivot vrlo va‘-
no. Do samog biblijskog teksta mladi do-
laze tek onda kad im se pomogne da mu se
osobno pribli‘e, da se s njim po~nu osob-
no ophoditi, da im tekst osobno progovo-
ri, da ~uju i shvate njegovu poruku. Biblij-
ski tekst u ovom didakti~kom procesu nije
vi{e objekt, nego subjekt: on mlade ne~emu
u~i, ne{to im razotkriva, poru~uje. U~i ih
kako da postanu samostalan subjekt naj-
prije u krugu svoje obitelji, a potom u
Crkvi i {irem dru{tvu, da odgovorno raz-
mi{ljaju i tako sazrijevaju.9 Biblijski su tek-
stovi napisani da nam ne{to ka‘u, na ne{to
upozore. Pritom dobro znaju da smo mi u
druk~ijoj situaciji nego su bili ljudi s koji-
ma su zajedno oni nastajali i rasli prije dvi-
je do tri tisu}e godina. Sveti je Pavao za
Stari zavjet napisao: »Uistinu, {to je neko}
napisano, nama je za pouku napisano da
4 W. BRUNERS, Wie Jesus glauben lernte, Freiburg
21989.
5 U razra|ivanju gradiva slu‘im se raznim djelima
prete‘ito s njema~kog jezi~nog podru~ja, npr. I.
BALDERMANN, Einführung in die biblische Di-
daktik, Darmstadt 1996, str. 2sl.
6 D. KOSCH, Kontekstuelle Bibellektüren, u: »Bibel
und Kirche« 52(1997)2, 55. Citirano u B. FEI-
NINGER, nav. ~l., str. 151.
7 Neki egzegeti govore o »polifoniji Biblije«. Usp.
E. ZENGER i suradnici, Einleitung in das Alte
Testament, II, Stuttgart 21996, str. 18.
8 PAPINSKA BIBLIJSKA KOMISIJA, Tuma~enje
Biblije u Crkvi, Zagreb 1995, str. 109-119.
9 G. HEISSEN, Die Bibel an der Schwelle zum drit-
ten Jahrtausend nach Christus, u: »Theologia Practi-
ca. Zeitschrift für praktische Theologie und Reli-
gionspädagogik« 27(1992), str. 4-23.
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po postojanosti i utjesi Pisama imamo na-
du« (Rim 15,4). Oni nam ‘ele prenijeti
svoja vlastita iskustva tako da u njima otkri-
jemo odgovore na mnoga svoja pitanja.
Upravo kroz ovakav dijalog s biblijskim
tekstovima mladi dozrijevaju i stje~u nova
iskustva da bi mogli o svim ‘ivotnim sa-
stavnicama samostalno i zrelo suditi. Nije
dobro djeci i mladima trpati znanje, samo
u obliku nekih gotovih pou~aka ili teza, u
njihove pameti kao u neki kontejner iz koje-
ga bi oni poslije to znanje po potrebi vadili.
Ako ‘elimo u~initi uslugu narednim
nara{tajima, moramo mlade nau~iti da se s
Biblijom tako ophode kako bi ve} kao dje-
ca u njoj na{li mogu}nost da utemelje svo-
ju vjeru, nadu i ljubav. Samo }e tako nau-
~iti da jednom u susretu s ljudima drugih
vjeroispovijesti ili religija budu sigurni i
pouzdani u ono {to su sami iz Biblije na-
u~ili, da se oslobode mnogih predrasuda
kojima su bili optere}eni stariji, da budu
sposobni razlikovati ono {to se o Bogu
druk~ijim rije~ima govori i nau~ava i da ih
to niti ne o~ara kao ne{to apsolutno novo
i privla~no niti ne sablazni. Kateheti tre-
baju biti svjesni da su odgovorni za budu}i
nara{taj, te da u vjeronauku trebaju u~initi
sve kako bi on mogao u budu}nosti pre-
‘ivjeti.
Iskustvo s Bogom, ste~eno pozornim
~itanjem Biblije, koja je nastala na temelju
iskustva s Bogom, ve}e je nego ono iskus-
tvo koje stje~emo pomo}u u~enja napamet
teolo{kih pou~aka, oblikovanih u pitanji-
ma i odgovorima kao {to su to npr. ~inili
na{i pretkoncilski vjeronau~ni ud‘benici.10
Biblijski tekstovi odra‘avaju iskustvo s Bo-
gom kroz mno{tvo ljudskih iskustava, koja
idu kroz vi{e nara{taja. To ~ini Bibliju ne-
iscrpnim vrelom u~enja. Svaki nara{taj ima
novu priliku da svoja najizvornija iskustva
unese u razgovor s Biblijom te ih u svjetlu
biblijskih obe}anja u~i iznova gledati.
Vjera i nada ne rastu na tlu opomena i
upozorenja, nada najprije zahtijeva dobro-
tu i ljepotu stvorenoga ‘ivota, a to upravo
nude biblijski tekstovi. Oni izo{travaju na-
{a osjetila za ono {to je od ‘ivotne va‘nosti.
U Bibliji je ve} od prvih stranica nazna~en
put kojim se mo‘e u~iti nadati, vjerovati i
ljubiti, imati osje}aj za dobro i lijepo. Bib-
lija nam omogu}uje da nau~imo dr‘ati rav-
note‘u izme|u emocionalnog i racional-
nog u na{em ‘ivotu. Ona ne u~i djecu vje-
rovati, nadati se i ljubiti pomo}u nekih
pou~aka, definicija, dokaza, zapovijedi,
zabrana, nego im nudi tekstove i primjere
na kojima postupno u~e vjerovati, nadati se
i ljubiti. To je ne{to kao obiteljski odgoj.
Dok ~itaju pozorno biblijske tekstove mla-
dima se otvaraju o~i, oni u~e gledati stvari
onakvima kakve one uistinu jesu i sami ih
prosu|ivati. @ivot je lijep i dobar preko
svake mjere, ali je on podvrgnut i bolima,
neuspjesima, ‘alostima. Treba se boriti iz-
me|u jednog i drugog, da nadvladamo te
protiv{tine ‘ivota i da budemo uvijek ljudi
vjere, nade i ljubavi.11
Biblijska didaktika je ne{to vi{e nego
jednostavno umije}e posredovanja znanja.
Ona poku{ava iznutra i izvana prona}i od-
govor na izazove koji ugro‘avaju ‘ivot no-
vih nara{taja. Didakti~ko pitanje je u su{ti-
ni pitanje {to je to bitno za budu}i novi
nara{taj. Treba shvatiti da danas imamo
posla sa stubokom promijenjenim djetinj-
stvom, djetinjstvom koje je s mnogo stra-
10 HEFLER – KORNFEIND – KOLAREK, Mali
kr{}anski nauk, Zagreb 1983. i Srednji kr{}anski
nauk, Zagreb 1984. Vidi M. ZOVKI], Biblija u
na{oj katehezi, u: Na{a kateheza i Drugi vatikanski
sabor, KS, Zagreb 1987, str. 36-38.
11 I. BALDERMANN, Biblische Theologie als Weg
des Lernens, u: »Jahrbuch für biblische Theologie«
1(1986), str. 182s.; H. K. BERG, Ein Wort wie
Feuer. Wege lebendiger Bibelauslegung, München
1991; ISTI, Grundriß der Bibeldidaktik. Konzepte,
Methoden, Modelle, München 1993.
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na ugro‘eno (od malena pod utjecajem lo-
{ih filmova, moralno korumpirane televi-
zije koja uvelike utje~e na dje~je pona{a-
nje, sasvim druk~ija slika svijeta, nego {to
smo je mi u svojem djetinjstvu imali).12
Nestalo je skrovito ognji{te u kojem bi se
djeca mogla osje}ati na sigurnome i u ko-
jem bi se mogla uspje{no razvijati. To ne
treba nipo{to shvatiti kao nostalgiju.
Lako se mo‘e objektivno opisati u ~e-
mu se dana{nji nara{taj djece razlikuje od
ranijih nara{taja: ona odrastaju za svijet ~iji
svr{etak nije te{ko predvidjeti. Dana{njem
nara{taju djece i mladih treba pomo}i da
na|u odgovore na sudbonosna pitanja o
njihovoj budu}nosti. Ti ih odgovori treba-
ju nositi kroz ‘ivot pun tegoba, pote{ko}a
svih vrsta. Treba im uliti nadu, nau~iti ih
da ‘ive u vjeri i nadi, uostalom i u nadi u
vje~ni ‘ivot. Nada im mora pomo}i da mo-
gu odgovoriti na pitanje o boli, o razara-
nju prirode i ubijanju ljudi, o smrti koju u
svome ‘ivotu svakodnevno susre}u. Vjera
i nada im moraju pomo}i da nadvladaju
‘alosti koje ih prate kroz ‘ivot. Trebaju im
ulijevati ljubav prema neizmjernoj dobro-
ti i ljepoti svijeta koji je Bog stvorio. Nema
drugog sredstva koje bi tako sna‘no u mla-
dima stvaralo tu vjeru i nadu kao Biblija.
Vjera i nada su tema koja se prote‘e kroz
cijelu Bibliju. Me|utim, one se ne posti‘u
tako lako, tako jednostavno. Treba ih u~iti
kao {to u~imo sve drugo u ‘ivotu.
Tako Biblija postaje didakti~ko na~elo,
po kojem daje poticaje i postaje partnerica
u samostalnom u~enju. Po tom na~elu i
vjerou~itelj posti‘e slobodu da druk~ije
shvati ulogu sebe kao u~itelja. Ne mora
uporabiti sve svoje govorni~ke sposobnosti
da ih uvjeri u istinitost vjere. On ih naime
ne bi takvim postupcima uvjerio, nego sa-
mo nagovorio. Ono {to on treba u~initi
skromnije je, ali mnogo djelotvornije: on
}e poku{ati mladima omogu}iti pristup
biblijskim tekstovima, istinski susret s nji-
ma; omogu}iti im da uspostave dijalog s
biblijskim tekstovima, dijalog koji traje du-
‘e nego vjerou~iteljeva vjeronau~na nasta-
va. Treba im pomo}i da se u njima ostvari
ono {to je Isus svojim u~enicima rekao:
»Nitko ne mo‘e do}i k meni ako ga ne po-
vu~e Otac koji me posla... Pisano je u Pro-
rocima: Svi }e biti u~enici Bo‘ji. Tko god
~uje od Oca i pou~i se, dolazi k meni« (Iv
6,44-45). Pritom }e se ~esto vjerou~itelj iz-
nenaditi {to sve djeca mogu na taj na~in
posti}i. Sve drugo zna~ilo bi nasilje nad
mladima i nad Biblijom.13
Pritom treba voditi ra~una o nekim pe-
dago{kim metodama14 u pristupu biblijskim
tekstovima. Suvremena biblijska didaktika
zahtijeva da biblijski usmjereni vjeronauk
bude otvoren i u djeci i mladima razvija
osobnost. Treba po{tivati interes mladih za
biblijske tekstove koji imaju dublju vezu s
njihovim ‘ivotnim iskustvima i problemi-
ma. Normativna uporaba biblijske objave
kao dokaz za teolo{ke, antropolo{ke ili eti~-
ke sadr‘aje nije dobra ako nije dobro ob-
razlo‘ena. Mladima se bez straha mo‘e dati
na ~itanje i izazovni biblijski tekstovi. Oni
}e u njih izazvati ‘ivu diskusiju. Iz nje }e
proizi}i dobri plodovi. Svakako bolji nego
ako se mlade prisiljava da napamet nau~e
gradivo koje se od njih zahtijeva. Mladi }e
do‘ivjeti blizinu Bo‘ju, do‘ivjet }e aktuali-
zaciju Bo‘je rije~i u svome ‘ivotu, u svojoj
osobnosti. Biblijski dobro izobra‘en kate-
het znat }e pritom mlade uspje{no pratiti.
Uzimat }e u obzir njihov osobni razvoj
kroz razne psiholo{ki uvjetovane faze ‘i-
12 N. POSTMAN opisuje posljedice gledanja televi-
zije kao »nestanak djetinjstva« u Verschwinden der
Kindheit, Frankfurt 1983.
13 Usp. M. WEINRICH, Das Schriftprinzip und der
Unterricht, u: »Pastoraltheologie« 77/1988, str.
292s.
14 LJ. RADO[EVI], Biblija – knjiga ‘ivota. Peda-
go{ki pristup, u: »Kateheza« 24(2002)1, 51-56.
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15 A. LACHMANN, Kinder- und Schulbibeln, Göt-
tingen 1999.
16 A. HECHT, Kreative Arbeiten mit biblischen Fi-
guren, Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1998.
17 T. BEUS, Korelacija {kolskog vjeronauka i drugih
predmeta u radu s Biblijom, u: Kateheza 24(2002)1,
45-50; A. REBI], Biblija kao mjesto susreta i dija-
loga vjeronauka i drugih predmeta, u: Kateheza
24(2002)1, 37-43.
18 PAPINSKA BIBLIJSKA KOMISIJA, Tuma~enje
Biblije u Crkvi danas, Kr{}anska sada{njost, Za-
greb 1995.
vota od djetinjstva kroz mladena{tvo do
odrasle dobi.15 Po{tivat }e na~elo postup-
nosti. Tu je stoga vrlo va‘an dobar po~etak,
prvi susret s Biblijom, prva i najranija iz-
laganja biblijskih opisa djeci. Odgoj za
Bibliju zapravo po~inje ve} u dje~jim vrti-
}ima, kako god neki (iz raznih sekti) bili
protiv takvog odgoja. Zato je vrlo va‘no
kakvu }emu »Bibliju za djecu« dati u njiho-
ve ruke.
Pripovjedala~ki na~in izlaganja povijesti
spasenja uvelike }e pomo}i mladima da sa-
mi postanu osobe koje }e znati pripovije-
dati, koje }e se u ‘ivotu znati slu‘iti raznim
literarnim oblicima. Nije nikakva nepo-
znanica da su veliki pjesnici i romanopisci
to postali zahvaljuju}i upravo ranom otkri-
vanju i pozornom ~itanju Biblije.
Valja, nadalje, ostvarivati projekte za-
jedno s drugim nastavnicima, organizirati
biblijske kru‘oke u {koli i u ‘upi, kvizove i
biblijske predstave (kao {to su Josip Misir-
ski, Izgubljeni sin, Abraham, Ivan Krstitelj
itd.), posje}ivati muzeje u kojima }e se
mladi susresti s brojnim biblijskim tema-
ma ili im omogu}iti razne oblike slobod-
nog, kreativnog rada: crtanje, modeliranje,
ru~ni rad.16 Vrlo se rado sje}am jednog za-
jedni~kog sastanka nas ~lanova Srednjo-
europskog biblijskog dru{tva u Brixenu
(prije otprilike pet godina), na kojem nam
je mlada nastavnica prikazivala kako za-
posliti mlade, osobito djecu, u modelira-
nju biblijskih figura. Dala nam je upute i
materijal u ruke, te dva sata na raspolaganje
da oblikujemo figure iz ‘ivota proroka Jo-
ne i da insceniramo njegove najva‘nije ‘i-
votne etape: poziv, poslanje, otpor, obra}e-
nje, propovijed u Ninivi... Moram prizna-
ti da mi je to ostalo duboko u sje}anju. Jo{
bih danas mogao opisati kako su sve one
figure i scene izgledale.
U vjeronau~noj nastavi va‘na je korela-
cija biblijskih tekstova s ostalim predmeti-
ma u sklopu odgojno-obrazovnog {kol-
skog programa.17 Treba voditi posebnu
brigu o uspostavljanju {to kvalitetnijeg su-
odnosa izme|u onoga {to se o Bibliji u~i u
vjeronauku i onoga {to u~enici u~e u drugim
obrazovno-odgojnim predmetima, osobi-
to u onima u kojima dolaze do izra‘aja je-
zi~ni, knji‘evni, likovni, glazbeni, povijes-
ni i zemljopisni odgoj i obrazovanje. Na-
dalje, Biblija je zbirka knjiga raznih knji-
‘evnih rodova pa se kao takva mo‘e poja-
viti kao korelativ drugim predmetima kao
{to su povijest svijeta, osobito povijest sta-
roga Istoka, knji‘evnost (psalmi kao pjes-
me, Pjesma nad pjesmama, proro~ki tek-
stovi, Job i drugi tekstovi), biologija i evo-
lucija koje govore o nastanku i razvoju
ljudske vrste na zemlji. U tome ima dodir-
nih (ali i problemati~nih) to~aka s Bibli-
jom, {to mladima svakako treba protuma-
~iti da ne bi u njih kasnije do{lo do kratkih
spojeva. Tuma~e}i biblijske izvje{taje –
osobito u odnosu na stvaranje, sliku svijeta,
povijest, geografiju – na suvremen i ispra-
van na~in, kako tra‘e i noviji crkveni doku-
menti (po~ev{i od enciklike pape Pija XII
»Divino Afflante Spiritu« 1943. do dog-
matske konstitucije »Dei Verbum« Dru-
gog vatikanskog koncila (1965.), dapa~e
do dokumenta Papinske biblijske komisi-
je »Tuma~enje Biblije u Crkvi danas«18 –
pomo}i }emo mladima da shvate Bibliju
kao knjigu rije~i Bo‘je a ne kao ud‘benik
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raznih znanosti te da tako izbjegnu mnoge
nesporazume s Biblijom koje su imali na-
ra{taji prije njih. »Rije~ je zapravo o potre-
bi uspostavljanja, njegovanja i trajnog raz-
vijanja {to kvalitetnije suradni~ke poveza-
nosti izme|u onih nastavnih predmeta,
odnosno nastavnih podru~ja u {koli, koji
su bitno povezani s kulturnim, nacional-
nim i religioznim identitetom u~enika.«19
Biblija kao temelj vjeronau~ne nastave
u na{im {kolama ima veliku ekumensku pri-
liku. Biblija je zajedni~ka knjiga katolika,
protestanata i pravoslavnih. Ona kr{}ane
jo{ uvijek povezuje. Osim toga ona u na{oj
sredini ima i posebnu priliku me|ureligij-
skog dijaloga. Bibliju, odnosno veliki dio
onoga {to mi zovemo Starim zavjetom,
priznaju i ‘idovi kao svoju svetu knjigu, a
iz nje su velikim dijelom preuzeli sadr‘aje
i muslimani. ^itanje Biblije u ‘idova ima
veliko zna~enje ne samo za vjerski nego i
za kulturni i nacionalni odgoj. To je za-
pravo temeljna knjiga ‘idovskog identite-
ta. Treba zajedno sa ‘idovima i muslima-
nima (ako ih u {koli ima) otkrivati nove
putove ~itaju}i svete tekstove.20
BIBLIJSKA DIDAKTIKA IZABRANIH
POGLAVLJA STAROGA ZAVJETA
Biblija je knjiga puna napetosti i protiv-
nosti, pa i proturje~ja, u kojoj ljudi govore
sasvim ljudski, knjiga neiscrpne punine
raznih tema i jezi~nih oblika. Koju god
stranicu otvorimo, ulazimo u razgovor sa
smr}u i ‘ivotom, dobrotom i zlo}om, lju-
bavlju i mr‘njom, o~ajem i nadanjima...
U njoj susre}emo ~udesnu mnogovrsnost
i razli~nost: od Propovjednikova pesimi-
sti~kog svjetonazora do Ivanove kristovske
mistike, od ratni~kog duha Jo{ue i Sudaca
do Isusova proglasa bla‘enima onih koji
uspostavljaju mir u ovom svijetu (propovi-
jed na Gori), od ljubavne lirike Pjesme nad
pjesmama do Pavlovih pohvala askezi, od
proro~kog radikalizma (proroci govore o
budu}em sudu koji nikoga ne}e po{tedjeti)
do trezvenog razmi{ljanja u pastoralnim
poslanicama.21 Tu susre}emo sve ‘ivotne
stvarnosti: sumnju i skepsu, o~aj i razo~ara-
nje... Biblijski tekstovi opisuju ‘ivot kakav
on jest u svoj svojoj stvarnosti. Po tomu je
Biblija jedinstvena knjiga ~ovje~anstva.
1. Veli~anstveni biblijski tekstovi nade
jesu npr. oni koji govore o mesijanskoj bu-
du}nosti, kada }e ljudi svoje ma~eve pre-
kovati u plugove (Mih 4,3; Iz 2,4), vuk
zajedno s ovcama prebivati (Iz 11,6), Bog
otrti suzu s na{ih o~iju (Iz 25,8; Otk 21,4).
No, o vjeri i nadi ne govore samo proro~ki
tekstovi koji navije{taju bolju budu}nost,
nego i tekstovi koji govore o pro{losti. U opi-
sima stvaranja svijeta i ~ovjeka (Post 1 – 3)
nema ni{ta {to bi zadovoljavalo ~ovjekovu
znati‘elju; oni opisuju ono {to je u na{em
svagda{njem ‘ivotu samo po sebi razum-
ljivo i omogu}uju nam da to dublje i bolje
shvatimo: sve je naime moglo biti i sasvim
druk~ije da ~ovjek nije sagrije{io, da se nije
otrgnuo od Boga. Ovako, svijet je samo
prividno dobar i siguran, njega zapravo
stalno ugro‘avaju sile kaosa. Pisac Post 1,1
– 2,4a govori o dobroti i ljepoti svijeta, koje
dolaze samo od Boga, da bi ulio u ljude
sigurnost za budu}nost, da bi im usadio
nadu u bolje sutra. Pripovijest o potopu
(Post 6 – 9), koju poznaju gotovo sve kul-
ture i religije, u Bibliji se zaklju~uje obe}a-
njem da Bog nikada vi{e ne}e dopustiti da
jedna takva katastrofa pogodi zemlju. Bog
19 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA,
Plan i program katoli~kog vjeronauka u osnovnim
{kolama, Zagreb 1998, str. 14. KONGREGACIJA
ZA KATOLI^KI ODGOJ, Vjerska dimenzija odgo-
ja u katoli~koj {koli, KS, Zagreb 1989, br. 70 i 72.
20 H. ADELBERT, Interreligiöse Erziehung 2000,
Hamburg 1998, str. 455-470.
21 B. FEININGER, nav. ~l., str. 153.
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obe}ava, on se dapa~e kune, da na zemlji
nikad vi{e ne}e prestati rasti zelenilo, po-
vr}e, vo}e, izmjenjivati se jesen i zima,
hladno}a i vru}ina, dan i no}. Za one koji-
ma te stvari nisu bile same po sebi razumlji-
ve, nego su bile ovisne o Bogu ili bogovima,
takvo je obe}anje zna~ilo silno mnogo. Da-
kako, te biblijske opise treba ve} djeci i
mladima tuma~iti tako da ih u budu}nosti
ni{ta ne iznenadi, ni{ta ne {okira. Koje je
sve nesporazume u ljudi stvorilo doslovno
shva}anje i prepri~avanje tih opisa u stari-
jim vjeronau~nim ud‘benicima, sami smo
svjedoci.22
Pripovijest o gradnji kule babilonske
(Post 11) pokazuje kako Bog ka‘njava lju-
de koji misle da su oni ovdje na zemlji »sve-
mogu}i«, da mogu ostvariti sve {to im pad-
ne na pamet (Post 11,6). U svom nastoja-
nju da si pribave ime, da stignu do samog
»Bo‘jeg prijestolja« i da zavladaju svijetom,
oni su bili ka‘njeni tako da su im se »jezici
pobrkali«, da jedan drugoga vi{e nisu ra-
zumjeli, da su se raspr{ili po svoj zemlji
(Post 11,7.9). Tek }e Duh Sveti na dan
Pedesetnice to popraviti, opet ljude sjedi-
niti, jezike im u~initi razumljivima23 tako
da mogu opet, ovaj put u Crkvi, ostvariti
zajedni{tvo, jedan drugoga razumjeti, vo-
ljeti. Takav je opis onima koji su se stalno
bojali mo}nika ovoga svijeta (Senaheriba,
Nabukodonosora i drugih...) bio izvan-
redno velika utjeha.
2. Povijest o kraljevima na Davidovu
prijestolju (1 Sam – 2 Kr) kojima je po
proroku Natanu (Davidu: 2 Sam 7,14)
obe}ano da }e njihova vlast zauvijek traja-
ti, ali pod uvjetom da slu{aju Gospodina.
U suprotnom, sti}i }e ih kazna. Razore-
njem Jeruzalema i Judeje (587. pr. Kr.)
kazna je stigla: Jeruzalem je razoren, velik
dio naroda odveden u babilonsko su‘anj-
stvo. Ta povijest mo‘e biti velika pouka za
mlade. Deuteronomist je povijest izrael-
skih kraljeva i izraelskog naroda teolo{ki
tuma~io kao kaznu za grijehe koje su po-
~inili kraljevi i narod. No to nije bila po-
sljednja Bo‘ja rije~. Po prorocima Bog je
ponovno i ponovno obe}avao da }e im
poslati spasitelja koji }e ih izbaviti iz svih
nevolja. Najprije su to bili razni vo|e koji
su narod vodili iz su‘anjstva u oslobo|enje,
a na kraju je to bio Mesija, Isus Krist, koji
sve ‘idove i sve ~ovje~anstvo spa{ava iz rop-
stva zla, odnosno iz ropstva grijeha. Pro-
roci su u tome imali veliku ulogu: po nji-
ma je Bog govorio ocima u vi{e navrata i
na vi{e na~ina (Heb 1,1) i po njima na-
rodu obe}avao spasenje. Oni su u narodu
utemeljivali nadu u bolje dane, u posljed-
nje dane, mesijanske dane. Treba do}i Me-
sija, osloboditelj od svega zla i svih nevolja,
od potla~ivanja, plja~kanja, iskori{tavanja
i siroma{tva te uspostaviti novo kraljevstvo,
kraljevstvo mira, ljubavi i pravde (Iz 61,3).
To je sve temeljna crta biblijske nade.
3. Jo{ temeljitije i u~inkovitije mladi
mogu u~iti nadati se i imati povjerenje u
Boga ~itaju}i (i u~e}i napamet) psalme.
Oni su pjesme vjere, utjehe i nade. U nji-
ma se ocrtavaju i ogledavaju sve ‘ivotne
situacije: o~aj, bijeda, nevolja, jad, napu{-
tenost (Ps 22,1ss i mnogi drugi). Djeca
mogu, bez ve}ih pote{ko}a, shvatiti slike i
metafore koje psalmi uporabljuju. Neka
kateheti poku{aju napisati na plo~u bilo
koji redak psalma koji je oblikovan kao
22 Vidi primjer u M. ZOVKI], nav. ~l., str. 35-36.
Njemu je jedna mlada djevojka, ogor~ena {to im
opis stvaranja ~ovjeka nije bio primjereno prika-
zan ve} u djetinjstvu, rekla »da su mnogi njezini
vr{njaci i vr{njakinje oti{li s vjeronauka uvjereni
da Crkva i danas nau~ava kao obaveznu vjersku
istinu da je Bog zaista umijesio Adamovo tijelo i
Evu stvarno izvukao iz Adamova rebra«.
23 Pojava glosolalije, govora u razli~itim jezicima koje
svi razumiju, simbol je razumijevanja ljudi razli~i-
tih jezika, rasa i boja u vjeri, nadi i ljubavi u no-
vom zajedni{tvu u Kristu, u Crkvi.
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metafora, kao npr.: »Vode mi do|o{e do
grla! U duboko blato zapadoh i nemam ka-
mo nogu staviti; u duboku tonem vodu,
pokrivaju me valovi« (69,2-3), i neka onda
pitaju djecu {to im te slike govore, kakvu
‘ivotnu situaciju im one ocrtavaju. Mo‘e
se povesti vrlo zanimljiv razgovor u kojem
}e kateheti vidjeti {to sve djeca osje}aju kad
pro~itaju ovakve rije~i jednoga psalma.
Mo‘da je jo{ bolje da djeca svoja iskustva
ili saznanja ispi{u na papir. Kateheti }e do-
biti vrlo zanimljive odgovore. Djeca gle-
daju televiziju i slu{aju radio, te ~uju o po-
‘arima, potresima, neprijateljstvima me|u
ljudima, plja~kama... U razgovoru neka
kateheti djeci protuma~e vrijeme u kojem
je psalam nastao, osobe koje su psalme na-
pisale, prilike u kojima su psalmi nastali i
tomu sli~no. Ta uvodna biblijska pitanja
trebaju djeci biti od pomo}i da lak{e i dub-
lje shvate poruku psalma. Treba ih upozo-
riti da su uvodne pripomene samo okvir –
a ne sadr‘aj, poruka – u kojem mogu bolje
shvatiti psalam. To nije bitno, to nije prvot-
no. To je ljuska u kojoj se nalazi sr~ika.24
Ljusku treba razbiti, sr~iku u‘ivati. U takvu
}e biblijskom razgovoru do}i mnogo toga
navidjelo: 1. Djeca tra‘e asocijacije biblij-
skom tekstu iz svojeg vlastitog iskustva i
ma{te. Biblijska ih rije~ ispunja ne samo u
ovom trenutku, dok razmi{ljaju o tim sli-
kama, nego i mnogo trajnije. 2. U razgovo-
ru s djecom do}i }e navidjelo kako djeca
spretno barataju metaforama kojima se
slu‘e psalmi. 3. U razgovoru }e kateheti
primijeti kako ve} djeca znaju izgovoriti
neke kriti~ke teolo{ke refleksije. To se mno-
go jasnije doga|a osobito poslije 4. razre-
da osnovne {kole. Bit }e to vrlo zanimljiva
biblijska poduka. Djeca se brzo poistovje-
te s rije~ima psalma. U njima prepoznaju
jezik svojeg iskustva, svoje strahove, svoje
snove. Oni im poma‘u da prona|u put do
samih sebe, do svoga srca, do svoje savjesti.
Otvaraju im nove vidike, poma‘u im pro-
nalaziti nove putove, utemeljiti vjeru, nadu
i ljubav. Psalmi su {kola molitve i istinske
duhovnosti. ^itaju}i psalme, a neke u~e}i
napamet, mladi u~e {to zna~i slaviti i hva-
liti Boga, diviti se ljepoti zemlje, radovati
se ‘ivotu.
4. Pa i Tora, {to ~esto prevodimo – ne
sasvim to~no – »Zakon«, za mlade mo`e
postati istinska {kola vjere, nade i ljubavi,
{kola kr{}anske duhovnosti. Tora25 zapra-
vo zna~i uputa, nauk, podu~avanje, upu}i-
vanje na put, pa onda i zakon (koji u neku
ruku predstavlja skup svih uputa koje ~o-
vjeku omogu}uju da ostane na pravu pu-
tu). Prvih pet knjiga Staroga zavjeta, od-
nosno Hebrejske Biblije, u kojima su sab-
rani zakoni, upute i naredbe Bo`je zovu se
jednim imenom »Tora«. Isus je Zakon od-
nosno `idovsku Toru visoko cijenio: »Ne
mislite da sam do{ao ukinuti Zakon ili Pro-
roke. Nisam do{ao ukinuti, nego ispuniti«
(Mt 5,17). I Pavao isto tako. @idovi su se
silno radovali Zakonu. Psalmist pjeva: »Tvoje
su mi naredbe pjesma u zemlji kojom pu-
tujem. No}u se spominjem, Gospodine,
imena tvojega i tvoj ~uvam Zakon... Da
nije tvoj Zakon u`ivanje moje, propao bih
u nevolji svojoj« (Ps 119,54.92). @idovi
imaju poseban blagdan, nazvan Radost
nad Zakonom, tj. Torom (hebr. simhat
torah). @idovima je Tora »mudrost«, bez-
uvjetno potrebna na putu ` ivota. Prou~ava-
nje Zakona odnosno Tore ` idovima je pre-
ma Talmudu jedna od neizostavnih du`-
24 LJ. RADO[EVI], Biblija – knjiga ‘ivota. Peda-
go{ki pristup, u: »Kateheza« 24(2002)1, 51.
25 Hebr. torah, imenica ‘. r. od glagola jarah: poka-
zati nekome put, uputiti nekoga u ne{to, nekoga
podu~iti (kao imenica zna~i: poduka, uputa, za-
kon). A. REBI], Biblijska teologija, Zagreb, 1996,
str. 129ss; F. CRÜSEMANN, Die Tora. Theologie
und Sozialgeschichte des alttestamentlichen Gesetzes,
München 1992.
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nosti: po{tivanje roditelja, obavljanje do-
brih djela, pomirba ~ovjeka s njegovim
bli`njim i studij Tore.26 Ono je preduvjet
vr{enja Zakona; vrijedi vi{e nego obnova
Hrama.27 Ako naime vjernici ne poznaju
Zakon, kako }e ga onda vr{iti? Rabini pro-
u~avaju Toru svaki dan po nekoliko sati.
U prou~avanju Tore ili (jo{ bolje) Biblije
`idovi nam trebaju biti primjer. Poput `i-
dovske djece, i na{a djeca trebaju u`ivati
~itaju}i i razmatraju}i sadr`aj prvih pet
knjiga Svetoga pisma (Postanak, Izlazak,
Levitski zakonik, Ponovljeni zakon). »Bla-
go ~ovjeku koji... u`iva u Zakonu Gospod-
njem, o Zakonu njegovu razmi{lja dan i
no}. On je k’o stablo zasa|eno pokraj voda
teku}ica {to u svoje vrijeme plod donosi«
(Ps 1, 1-3).
Srce Zakona odnosno Tore jesu »De-
set zapovijedi«, zapravo »deset rije~i« (hebr.
Šesre debarim, Izl 20,2s i Pnz 5,6s). One i
nisu u prvom redu zapovijedi, zakoni, ne-
go Bo`ja objava, njegova pomo} ljudima
koji `ele `ivjeti u skladu s njegovom vo-
ljom. »Ja sam Gospodin, Bog tvoj!« (Izl
20,2) nije u prvom redu izraz Bo`jeg go-
spodstva, Bo`je vlasti nad ljudima, nego
rije~ utjehe, nade, pouzdanja. Taj izri~aj
zapravo je ljudima veliko obe}anje. Izraz
»Bog je na{ Bog a mi smo njegov narod«
~esto se pojavljuje u Starome zavjetu kao
zalog zajedni{tva s Bogom (usp. Ps 95 i
drugdje). U svjetlu ovog obe}anja izra`ene
su ne samo granice koje trebamo po{tivati
radi nas samih i radi drugih (ne ubij, ne
~ini preljuba, ne kradi, ne reci la`na svje-
do~anstva protiv bli`njega, ne po`eli stvari
svoga bli`njega uklju~iv{i i ` enu) nego i no-
vi odnosi me|u ljudima i novi odnosi u
prirodi. Po~inak prirode sedme i pedesete
godine, jubileji (jobelim), oprost svih du-
gova prilika su da opet svi steknu ono {to
su kroz sedam puta sedam godina izgubili,
odnosno ~ega su bili li{eni (zemlja, ku}a,
osobna sloboda, Lev 25 i Pnz 15). Koja je
tu dalekose`na poduka za na{u mlade` u
svijetu u kojem su mnogi korumpirani te
gramze za bogatstvom, naj~e{}e na ra~un
svoga bli`njega. Tu je zacrtana volja Bo`ja
da svatko ima ono {to mu je za `ivot po-
trebno, a da se odrekne onoga {to mu nije
potrebno, da vrati bli`njemu ono {to mu
je oteo ili u zalog uzeo ili uzeo da namiri
njegove dugove. Primjer obra}enoga Zake-
ja u Evan|elju po Luki, koji veli: »Evo,
Gospodine, polovicu svog imanja dajem
siromasima! I ako sam koga u ~emu pre-
vario, vra}am ~etverostruko« (Lk 19,1-10),
pokazuje kako sve oteto treba vratiti.
Biblijskoj katehezi »Deset zapovijedi«
treba posvetiti posebnu pozornost. One su
u biti povelja Saveza koji je prema Knjizi
Izlaska Bog sklopio s izabranim narodom
u Starome zavjetu. One su program novo-
ga `ivota, `ivota u duhu Saveza, norma
oslobo|enog i obnovljenog ~ovjeka. @i-
dovski je narod svake godine o blagdanu
Sedmica (hebr. {avuot) slavio Deset zapovi-
jedi kao najve}i dar Bo`ji. One su za po-
bo`na `idova »svjetiljka njegovoj nozi i
svjetlo njegovoj stazi« (usp. Ps 119,105).
One nare|uju ljubav prema Bogu (prve tri
zapovijedi) i ljubav prema ~ovjeku (ostalih
sedam zapovijedi). Prve tri zapovijedi koje
odre|uju ~ovjekov odnos prema Bogu u
knjizi Ponovljenoga zakona sa`ete su za-
povijed ljubavi prema Bogu: »Zato ljubi
Gospodina, Boga svoga, svim srcem svo-
jim, svom du{om svojom i svom snagom
svojom!« (Pnz 6,5), a ostalih sedam zapo-
vijedi koje odre|uju odnos ~ovjeka prema
njegovu bli`njemu sa`ela je knjiga Levit-
skoga zakona u zapovijed: »Ljubi bli`nje-
ga svoga kao samoga sebe« (19,18). Za Isu-
sa to su dvije temeljne i najve}e zapovijedi;
26 Talmud, Zera‘im, Peah 1.1.
27 Talmud, Mo‘ed, Megillah 16b.
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28 I. BALDERMANN, nav. dj., str. 9-14; M. FÖL-
LING-ALBERS (Hrsg.), Veränderte Kindheit –
Veränderte Grundschule, Frankfurt 1989.
29 Izraz »kraljevstvo« je tradicionalni biblijski izraz
koji zna~i Bo`ji svijet, svijet Bo`je vladavine, od
one jedna o drugoj ovise; one sa`imlju sav
Zakon i Proroke (usp. Mt 22,40).
Ovo je jedan od mogu}ih na~ina kako
treba s djecom i mladima ~itati Bibliju Staro-
ga zavjeta i na temelju ~itanja biblijskih tek-
stova s njima zapodjenuti razgovor. Tako je
s djecom mogu}e ~itati biblijske tekstove,
pa i one koje smatramo te‘ima, kao {to su
psalmi. Svakako, nije to~no da Biblija za
djecu predstavlja te{ko shvatljivo {tivo.
Sve je to izvrsna biblijska didaktika,
izvrsna biblijska kateheza, sve to u~i i po-
ma‘e preoblikovati mlade ljude u po{tene
gra|ane dru{tva i vjerne ~lanove Crkve,
~lanove pune nade, pouzdanja, ljubavi.
Upravo u prijateljevanju s Biblijom mladi
otkrivaju put kojim trebaju i}i da bi do{li
do cilja, na kraju do samoga Boga. Nema
drugoga puta koji bi bio ispravniji, sigur-
niji, osobniji, utje{niji, u~inkovitiji nego
{to je Biblija.28
ISUS IZ NAZARETA U
IZVJE[TAJIMA NOVOGA ZAVJETA
Biblija je knjiga pripovijesti; po~inje i
zavr{ava pripovije{}u. I najdublje vjerske
istine poku{ava ispripovijedati. Ona nije
spekulativne, nego narativne naravi. To je
narativna teologija. U njoj pripovijedanje
postaje temeljni oblik biblijske teologije.
Biblija pripovijeda o tome kako se Bog lju-
dima objavio i kako je zahvaljuju}i njego-
vu pripovijedanju nastala zajednica Bo‘je-
ga naroda. Pisac poslanice Hebrejima sa‘eo
je taj na~in Bo‘jeg komuniciranja s naro-
dom u jednu re~enicu: »Vi{e puta i na vi{e
na~ina Bog neko} govora{e ocima po pro-
rocima; kona~no, u ove dane, progovori na-
ma u Sinu« (Heb 1,1). Bog se slu‘i onim
na~inom komuniciranja s ljudima koji nji-
ma najbolje odgovara: govorom, pripovije-
danjem, pokazivanjem, slu{anjem, gleda-
njem, vi|enjem...
1. U {koli je najlak{e po~eti s biblijskim
pripovijestima o Isusu iz Nazareta. Dakako,
nije uputno odmah po~eti s ~udesima, s
izvje{tajem o muci i uskrsnu}u, nego s iz-
vje{tajima o Isusovu ro|enju (Mt 1-2 i Lk
1-2), s Isusovim susretima s ljudima koje
djeca i mladi mogu lako shvatiti, kao {to
su npr. Isusov susret sa Zakejem, Isusov
susret s farizejima i saducejima, Isusov su-
sret s u~enicima (poziv), s Isusovim uspo-
redbama, kao {to je npr. usporedba o iz-
gubljenom sinu, o milosrdnome Samari-
jancu, o zlim vinogradarima i mnoge dru-
ge. Pripovijedaju}i mladima o Isusovim
susretima s brojnim osobama oko njega –
Josip i Marija, pastiri, kraljevi odn. magi,
Herod – u prilici smo da im protuma~imo
prilike koje su u Isusovo vrijeme vladale u
Palestini. Mo‘emo im pripovijedati o poli-
ti~kim i vjerskim strankama (farizeji i sadu-
ceji), o rimskoj okupaciji Judeje, o otporu
zelota protiv Rimljana koji su okupirali Ju-
deju, o Herodu i herodovcima, o mesijan-
skim nadanjima (narod se nadao da }e Bog
uskoro poslati onoga koji }e ih osloboditi
od Rimljana)... Me|utim, to ne smije biti
cilj na{e kateheze. Cilj je pokazati djeci ka-
ko je Biblija knjige nade, kako nam ona
pokazuje puteve u bolju budu}nost. Po-
vijesne i dru{tvene prilike ne smiju nipo{to
biti cilj na{eg izlaganja, nego samo pomo}
da osvijetlimo vrijeme i prostor u kojem je
Isus ‘ivio. Cilj nam je iznijeti biblijsku poru-
ku, Isusov nauk (toru). Poruka a ne povijest
bit je novozavjetnih izvje{taja; (pri)povi-
jest je samo vanjski okvir, pomo}, sredstvo.
2. Bit svih Isusovih govora je navje{taj
kraljevstva Bo‘jega29 (Mk 1,15 paralele). U
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nosno novi svijet, svijet novih odnosa me|u ljudima
i svijet novih odnosa izme|u ljudi i Boga. To treba
ve} djeci protuma~iti da ne dobiju krivu sliku o
»kraljevstvu« kao kakvoj monarhiji, jer su one ~esto
povezane s totalitaristi~kim re`imima.
30 I. BALDERMANN, Gottes Reich – Hoffnung für
Kinder. Entdeckungen mit Kindern in den Evange-
lien, Neukirchen 31996.
31 Isusovim bla‘enstvima treba u biblijskoj katehezi
posvetiti posebnu pozornost. Vidi A. REBI], Bla-
‘enstva, Zagreb 1986.
32 L. SCHOTTROFF – W. STEGEMANN, Jesus
von Nazareth – Hoffnung der Armen, Stuttgart
31990; I. BALDERMANN, Der Himmel ist offen.
Jesus aus Nazareth: eine Hoffnung für heute (Erzäh-
lung), München/Neukirchen 21992.
tome se sla‘u svi evan|elisti. Djeci i mladi-
ma treba pripovijedati kako su se u Isuso-
vo vrijeme ljudi nadali ne~emu novomu i
boljemu, i{~ekivali su nov svijet u kojem
vi{e ne}e biti progonstva, nepravdi, oku-
pacije, siroma{tva, nejednakosti me|u lju-
dima. Isusov navje{taj kraljevstva Bo‘jega
je ne{to kao Isusov san o novome svijetu,
ne{to – ako se to uop}e mo‘e usporediti –
kao san Martina Luthera Kinga: I have a
dream o novome svijetu. Isus je sanjao o
promijenjenom, novom svijetu.30 Njegov
program novoga svijeta dade se nazreti iz
njegovih usporedbi i iz njegovih ~udesa.
Isus je proglasio bla‘enima sve one koji se
bore za novi svijet, za nj se zala‘u, po~inju
ga ostvarivati. To se osobito vidi iz njego-
vih bla‘enstava (M5 5,3-10; Lk 6,20-26).31
Bla‘eni su siromasi, krotki, gladni i ‘edni
pravednosti, milosrdnosti, ~isti srcem, mi-
rotvorci. U svijetu za koji se Isus zala‘e
gladni postaju siti, ‘alosni utje{eni, oni koji
pla~u smiju se... Kako je to sna‘an i upe~at-
ljiv govor, govor koji sa‘ima poruku cijelo-
ga Starog zavjeta, osobito poruku psalama
i proroka. To je govor koji utemeljuje nadu.
Djeca ga sigurno dobro razumiju, auto-
matski ga primjenjuju na svoje prilike, na
ono {to vide na televiziji, {to ~uju od stari-
jih. Isusove rije~i u djeci poti~u njihovu
ma{tu pa ona nastavljaju razmi{ljati o tom
novom, promijenjenom svijetu. Taj govor
sna‘no utje~e na djecu.
3. Isusove usporedbe djeci otkrivaju nov
svijet koji prije nisu poznavala. Usporedbe
o blagu skrivenom u njivi, radost nad pro-
na|enim biserom koji je ‘ena izgubila pa
na{la, o sjemenu koje je posijano i raste
pod raznim uvjetima... otkrivaju djeci {to
kraljevstvo Bo‘je zna~i za ~ovjeka. Brojna
Isusova ~udesa koja Isus ~ini na djelu poka-
zuju ono {to Isus u~i usporedbama: slijepi
progledaju, hromi hode, gubavi se ~iste,
gluhi ~uju, mrtvi ustaju, siromasima se
navje{}uje evan|elje (usp. Mt 11,4-5). Isus
za stol poziva carinike, javne grje{nike, su-
sre}e bludnice kojima opra{ta grijehe i pri-
ma ih u zajednicu... @ene nisu isklju~ene
iz zajednice. Siromasi nisu isklju~eni iz za-
jednice, nisu na rubu nego u sredi{tu zbi-
vanja. Isus objavljuje Boga i rije~ima i dje-
lima. To je doista nov svijet. Isus ga naziva
kraljevstvo Bo‘je. U Isusovo vrijeme, u Ga-
lileji, u Jeruzalemu, ljudi su osjetili, ruka-
ma opipali, o~ima vidjeli mogu}nost toga
novog svijeta. O Isusu se pripovijedalo, k
njemu je hrlila mno‘ina ljudi. Postao je
odjednom zvijezda svih u Palestini, svjetlo
stavljeno na svije}njak, grad na gori. Svi-
ma je ulijevao nadu u ne{to novo, ne{to
silno mo}no, privla~no.32
Kafarnaum, u kojem sve to zapo~inje,
stvaran je, opipljiv, vidljiv. On nije bilo
kakav grad, nije nikakva iluzija, to je uzor-
grad, grad u kojem smo svi mi kod ku}e,
doma. Osobe koje tu susre}emo nisu oso-
be od voska, to su sve ‘ivi i opipljivi ljudi.
4. Pripovijesti o ~udesima za djecu su
vrlo napeto {tivo. Uza svu svoju razumlji-
vost i jasno}u, ona zadaju djeci i neke po-
te{ko}e, bude stanovite sumnje. Djeci tre-
ba omogu}iti da sami ~itaju evan|eoske
tekstove o ~udesima, da me|usobno uspo-
re|uju izvje{taje pojedinih evan|elista, da
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33 Danas se u Hrvatskoj nude razne biblijske slikovni-
ce, Biblije za mlade, Biblije za djecu. Kateheti tre-
baju savjetovati roditeljima koje izdanje najbolje
odgovara djeci a koje mladima.
34 G. SCHOLZ, Didaktik neutestamentlicher Wunder-
geschichten, Göttingen 1994; I. BALDERMANN,
Einführung, str. 69-81.
uvide njihove razlike, pa se onda pitaju
odakle i za{to te razlike. Treba ih uputiti
da ~itaju paralelna mjesta u Staromu zavje-
tu kako bi mogli bolje shvatiti koju poru-
ku novozavjetni izvje{taji o ~udesima u se-
bi kriju. Djecu treba nau~iti da se {e}u kroz
tekstove Staroga i Novoga zavjeta33, da ih
povezuju (kao {to su to ~inile »Bibliae pau-
perum«), da ih analiziraju, da u njima pro-
na|u sebe, svoje pote{ko}e, svoje situacije.
Nakon takvoga aktivnog ~itanja izvje{taji
o smirivanju oluje na Genezaretskom je-
zeru i o ozdravljenjima u njima dobivaju
smisao. To za njih vi{e nisu puke pri~e,
nego izazovi koje treba rije{iti, pozivi koji-
ma treba odgovoriti. Tada izvje{taji o ~u-
desima za njih poprimaju teolo{ku dimen-
ziju. Mladi u Isusu prepoznaju obe}anoga
Mesiju, spasitelja, koji je trebao do}i da
izlije~i bolesti, da utje{i `alosne, osna`i
obeshrabrene, da im omogu}i uvid u novi
svijet. Djeca po~inju shva}ati kako Isus
mo`e nadvladati bolesti, utihnuti uzbur-
kano jezero, ~ak i mrtve uzdignuti na novi
`ivot, ako u ljudima postoji ~vrsta vjera u
Isusa. Isus u tim opisima tako ljudski po-
stupa. On ne ~ini ~udesna djela uz pompu,
na kazali{ni na~in, po nekoj ~arobnoj mo-
}i, nego upravo po svojoj ljudskosti – u
njemu se »pojavila dobrostivost i ~ovjeko-
ljublje Spasitelja na{ega, Boga« (Tit 3,4).
On se ne bori protiv prirodnih sila i zako-
na kao protiv nekih vjetrenja~a. Tu se radi
o zakonima sasvim druk~ije naravi o ~ijim
lomovima doista ovisi na{ `ivot, radi se o
`ivotnim problemima koje nam nanose
smrtni krugotokovi, krugotokovi sljepo}e
i bezna|a, razo~aranja i oduzetosti, siro-
ma{tva i gladi, nasilja i mr`nje. Isusova ~u-
desa poru~uju kako je on nadvladao taj
smrtni krugotok. Vjerodostojnost biblij-
skih izvje{taja o ~udesima ne ovisi o nad-
ljudskim silama, nego neposredno o vje-
rodostojnosti njegove poruke.
Biblijska ~udesa ~esto su opisana tako
da mladi shvate kako ~ovjek sam svojim
silama ne mo‘e ni{ta posti}i, a Bog u osobi
Isusa mo‘e sve ostvariti. Izvje{taji o ~ude-
sima pokazuju kako Isus bolesne i razo-
~arane ljude ponovno uspravlja, podi‘e.
Isus slijepima daje spoznati da je njihov
o~ajni~ki poklik imao u~inka, da ih je nji-
hova vjera spasila (Mk 10,52). Ozdravlje-
nomu hromom ~ovjeku nala‘e da nosiljku
sam ponese ku}i (Mk 2,11). To su tako
ljudske pri~e! One osloba|aju. One ~ovje-
ka ‘ele uvu}i u ono o ~emu izvje{}uju. To
}e djeca i mladi shvatiti najkasnije kad pro-
~itaju rije~i koje se upravo njih ti~u: Budi
hrabar! Ustani! Zove te! (Mk 10,49). Ne
boj se! Samo vjeruj! (Mk 5,36). Sinko!
Otpu{taju ti se grijesi! (Mk 2,5). Ustani,
uzmi postelju svoju i po|i ku}i! (Mk 2,11)
Evan|eoski izvje{taji o ~udesima iza-
zivaju dje~ju ma{tu, prodiru duboko u nju.
Mladi se osjete dionicima tih izvje{taja,
poistovje}uju se s osobama i njihovim pro-
blemima, nevoljama, jadima. ^itaju}i iz-
vje{taj o slijepcu, mladi se poistovje}uju i
sa slijepcem i s onima oko njega, s ocem
nadglednikom sinagoge koji tjeskobno i{~e-
kuje ozdravljenje svoje k}erkice, s k}erki-
com koja je sasvim pri kraju, na samrti, s
~lanovima obitelji koji poru~uju ocu: K}i
ti je umrla. ^ emu dalje mu~iti u~itelja (Mk
5,21-43). Izvje{taji o ~udesima imaju di-
dakti~ku svrhu; njima se ‘eli posti}i da se
~itatelj mnogostruko poistovje}uje s opisa-
nim likovima.34
5. Nakon svega toga mladi }e se pitati
poput Isusovih suvremenika: Tko je ovaj
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koji tako veli~anstveno govori i ~ini tako
veli~anstvena djela? ili »Odakle ovomu ta
mudrost i te ~udesne sile?« (Mt 13,54).
Njihova }e reakcija biti sli~na reakciji Isu-
sovih suvremenika: »To je Prorok, Isus iz
Nazareta galilejskoga« (Mt 21,10). »Sve
obuze strah te slavljahu Boga govore}i:
ŠProrok velik usta me|u nama! Pohodi Bog
narod svoj!’«( Lk 7,17). Tako su mladi ~ita-
ju}i biblijske tekstove o Isusu i izlaganja
svojih kateheta dovedeni do toga da sami
otkriju tko je Isus. O~igledno, mnogo ovi-
si o tomu kako im kateheti pripovijedaju o
Isusu. Umjesto da djeci prenose kristolo-
giju kako su je nau~ili na bogoslovnim u~i-
li{tima, trebaju im tako ispripovijedati bib-
lijske izvje{taje o Isusu da djeca i mladi
sami spoznaju {to je to osobito u osobi Isu-
sa iz Nazareta. Vjerojatno }e imati ne{to
druk~iju spoznaju o Isusu nego {to je kris-
tologija njihovih kateheta. To treba uzeti
na znanje i voditi ra~una o tomu da je spo-
znaja otajstva Kristova postupna, u skladu
s rastom i dobi, kao {to je bila i u prvih
kr{}ana. Umjesto da u njihove male glave
guraju kristolo{ke naslove: Sin Bo`ji, Krist,
Mesija, Sin ^ ovje~ji, Gospodin, trebaju im
pomo}i da sami na temelju ~itanja biblij-
skih tekstova iz Staroga zavjeta (proro{tva)
i Novoga zavjeta (ispunjenja proro{tava)
po~nu razmi{ljati i zaklju~ivati tko je to
Isus za njih i za sve nas putnike na zemalj-
skom hodo~a{}u.
Svi kristolo{ki naslovi (Krist, Mesija,
Sin Bo‘ji, Sin Davidov) imaju svoje pod-
rijetlo u kralju Davidu, koji je u Bibliji po-
stao polazi{tem za razmi{ljanje o Mesiji.
Po proroku Natanu Bog je Davidovu sinu,
»ku}i Davidovoj«, dao veliko obe}anje: »Ja
}u njemu biti otac, a on }e meni biti sin...
Tvoja }e ku}a i tvoje kraljevstvo trajati do-
vijeka preda mnom, tvoje }e prijestolje
~vrsto stajati zasvagda« (2 Sam 7, 14-16).
S jedne strane to je bilo veliko obe}anje, ali
i kriterij po kojemu su sve Davidove na-
sljednike na njegovu prijestolju mjerili i
sudili, i malo je njih moglo tom kriteriju
udovoljiti. Psalmist je to veliko obe}anje
protuma~io ovako:
»On }e spasiti siromaha koji uzdi{e,
nevoljnika koji pomo}nika nema;
smilovat }e se ubogu i siromahu
i spasit }e ‘ivot nevoljniku:
oslobodit }e ih nepravde i nasilja,
jer je dragocjena u njegovim o~ima krv
njihova.« (Ps 72,12-14)
Natanovo je obe}anje utemeljivalo na-
du u budu}eg kralja koji }e vladati po Bo‘-
joj volji. Kako se iz Psalma jasno vidi, staro-
zavjetni siromasi nadali su se da }e ih bu-
du}i kralj osloboditi svega zla i osigurati
im pravdu i pravednost. Oni su i{~ekivali
onoga koji }e promijeniti lice zemlje. Ta je
starozavjetna nada ‘iva jo{ i dandanas. Onaj
koji ima do}i i uspostaviti pravednost u svi-
jetu bit }e idealni kralj koji }e imati sve
pozitivne vlastitosti kralja Davida. U bib-
lijskoj je predaji taj budu}i kralj trebao
svladati sve nasilnike i ugnjeta~e. O njem
vrlo zorno govori Deuterozaharija:
»Klikni iz svega grla, K}eri sionska!
Vi~i od radosti, K}eri jeruzalemska!
Tvoj kralj se evo tebi vra}a:
pravi~an je i pobjedonosan,
ponizan ja{e na magarcu,
na magaretu, mladetu magari~inu.«
(Zah 9,9)
Ova se proro~ka nada ispunjava kada
Isus na Cvjetnicu sve~ano ulazi u Jeruza-
lem. O njegovu ulasku u Jeruzalem biblij-
ski pisac (evan|elist) pri~a to~no onako ka-
ko je prorok Deuterozaharija prorekao.
Ve} djeca mogu shvatiti da protiv mo}ni-
ka ovoga svijeta mo‘e pobjedonosno na-
stupiti samo onaj tko je pravedan i pra-
vi~an, koji je sâm iskusio siroma{tvo i ne-
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mo}. To je u biblijskoj tradiciji Mesija u
kojega su mnogi polagali nadu. I mesijan-
ski (kristolo{ki) naslov »Sin Bo‘ji« izra‘ava
tu nadu: kao Sin Bo‘ji bit }e on jamac,
odvjetnik, zagovornik Bo‘je pravednosti.
Nije on neki nad~ovjek (»Übermensch«) ili
polubog. O polubogovima Stari zavjet ne-
gativno izvje{}uje u Post 6,1-4. Da kr{}an-
stvo sprije~i takve predod‘be o Isusu Kri-
stu, proglasilo je na Kalcedonskom konci-
lu (451.) dogmu: u Isusu Kristu susre}e-
mo »pravoga Boga« i »pravoga ~ovjeka«. U
Bibliji je objavljeno da nas Bog susre}e i
govori preko ljudi, ljudskim rije~ima. Po
prorocima je ocima na{im govorio njiho-
vim jezikom, na razli~ite na~ine i u vi{e
navrata. Naposljetku nam se objavio u svo-
me Sinu, u Isusu iz Nazareta, u sasvim
ljudskom liku i po njemu progovorio sa-
svim ljudskim govorom (usp. Heb 1,1).
Pravi Bog i pravi ~ovjek. U Isusu iz Na-
zareta mogu zamijetiti utjelovljenu Bo‘ju
Rije~ samo ako ga prihvatim kao pravoga
~ovjeka. Ne smijem Isusu ni{ta odbiti od
njegova ~ovje{tva da bih ga prihvatio kao
pravoga Boga niti mu dodavati ono {to ga
~ini Sinom Bo‘jim. Sasvim jednostavno,
samo u ovom pravom, tjelesnom ~ovjeku
Isusu mogu prepoznati Sina Bo‘jega. Do
te spoznaje dolaze i mladi ako pozorno
~itaju evan|elja i Pavlove poslanice. Bibli-
ja u~i mlade da samostalno, dakako pod
vodstvom svojih kateheta, do|u do spo-
znaje onoga {to Kalcedonski koncil nau-
~ava. Ako kateheti djeci i mladima ‘ele po-
kazati da je Isus Sin Bo‘ji, onda moraju o
njemu tako pripovijedati da djeca u Isusu
prepoznaju onoga kojega Stari zavjet navi-
je{ta kao ispunjenje nade starozavjetnih
pravednika, kao kralja, kao Sina ^ovje~je-
ga koji ‘ivi i djeluje jednostavno kao ~ovjek
me|u ljudima, koji nadvladava i s prijes-
tolja skida mo}nike ovoga svijeta i na kra-
ju u svojoj smrti slavi pobjedu kao Uskrsli
Gospodin koji se upravo u svome uskrsnu-
}u silom Duha Svetoga objavljuje kao Sin
Bo‘ji (usp. Rim 1,1-4). Tako, evan|elja
zorno prikazuju kako je Isus za nas ‘ivio,
za nas umro i za nas uskrsnuo.
»A on je na{e bolesti ponio, na{e je boli
na se uzeo, dok smo mi dr`ali da ga Bog
bije i poni`ava. Za na{e grijehe probodo{e
njega, za opa~ine na{e njega satrije{e. Na
njega pade kazna – radi na{eg mira, njego-
ve nas rane iscijeli{e.« (Iz 53,4-5)35
6. U vjeronau~noj nastavi treba napo-
sljetku govoriti i o Isusovu uskrsnu}u i o
uskrsnu}u tijela. To je posljednje i najte‘e
poglavlje – o tomu kako u~iti vjerovati, na-
dati se i ljubiti. Ako djeci i mladima ap-
straktno govorimo o uskrsnu}u, ako im
teoretski iznosimo kr{}ansku dogmu uskr-
snu}a tijela, djeca i mladi ne}e to razumije-
ti, ne}e to zadr‘ati u pameti i srcu, jo{ ma-
nje }e to u svome ‘ivotu u~initi temeljem
vjere, nade i ljubavi. Uskrsnu}e Isusa Kri-
sta jest sr‘ kr{}anske vjere; bez uskrsnu}a
Isusova na{a bi vjera bila uzaludna (usp. 1
Kor 15,14.17). Da nije bilo Isusova uskr-
snu}a, ne bi bio napisan ni Novi zavjet.
To znati jedna je stvar, a druga je to u~iti i
nau~iti.
[to zna~i smrtni strah, znaju i djeca.
Govore}i o uskrsnu}u, dobro je po~eti s
iskustvima koja djeca imaju o smrti, o umi-
ranju, o ~ovjekovoj te‘nji za vje~nim ‘ivo-
tom. I tu nam poma‘u psalmi. U njima
treba otkrivati iskustva o smrti i o ‘ivotu.
Jedva da ima u svjetskoj knji‘evnosti tek-
stova kao {to su psalmi koji tako sjajno go-
vore o smrtnom strahu i o pobjedi nad
smr}u, o te‘nji za ‘ivotom i o Bo‘jem za-
35 H. DEMBOWSKI, Einführung in die Christolo-
gie, Darmstadt 31993; I. BALDERMANN – G.
KITTEL, Die Sache des Religionsunterricht, Göt-
tingen 1975, str. 173. i d.; P. STUHLMACHER,
Jesus von Nazareth – Christus des Glaubens, Stutt-
gart 1988.
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hvatu u dubinu ~ovjekove smrtne stiske i
o Bo‘jem izvla~enju ~ovjeka iz smrti u ‘i-
vot. Jedva koji tekst tako lijepo govori o
smrtnoj stisci i ljepoti ‘ivota kao Ezekijina
molitva, psalam u Iz 38. Taj tekst treba
glasno, pozorno, vi{e puta ~itati.36
Da bismo nau~ili {to zna~i uskrsnuti
od mrtvih, trebamo najprije shvatiti ljepo-
tu stvorenoga svijeta, nau~iti ljubiti ‘ivot,
ali i nau~iti {to zna~i umrijeti. To je prvi
korak da bismo nau~ili i shvatili {to zna~i
uskrsnuti od mrtvih. Psalmist u Ps 71,20
(da uzmemo samo jedan psalam kao pri-
mjer) vapi:
»Trpljenja mnoga i velika bacio si na me:
ali ti }e{ me opet o‘iviti
i opet me podi}i iz dubine zemlje.«
Psalmist govori iz iskustva. On je u
pro{losti ne{to do‘ivio, doslovno: »U~inio
si mi da vidim (u hebrejskom izvorniku:
perfekt hifila) tjeskobe mnoge i zle, ali }e{
me opet o‘iviti (o‘ivljava{ me trajno) i opet
me podi}i iz dubine zemlje (podi‘e{ me traj-
no).«37 Hebrejski jezik nema kao hrvatski
o{tro odre|ena vremena, nego zapravo sa-
mo dva vida radnje: svr{enu (perfekt) i ne-
svr{enu (imperfekt) radnju. Ova druga rad-
nja ozna~uje pro{lost, sada{njost i budu}-
nost, zapravo trajnost radnje ili stanja. »I
opet me o‘ivljava{», to se doga|a u pro{lo-
sti, sada{njosti i budu}nosti. No ne treba s
mladima ulaziti u takve profinjene pojedi-
nosti hebrejske sintakse. To }e im mo‘da
biti dosadno. Svakako, ovo »podizanje«
psalmista iz dubine zemlje ima zna~enje
kona~nog ~ina: rije~ nije o strahu pred smr}u,
nego o radosti nad ‘ivotom. Psalmist go-
vori na temelju iskustva: Gospodin ga je
spasavao, on ga spasava i spasit }e ga ko-
na~no zauvijek. Na njegovu iskustvu s Bo-
gom temelji se njegova vjera i nada u ‘ivot.
Psalmist ukazuje na svoje iskustvo s Bo-
gom. Biti podignut iz dubine zemlje, zna-
~i ~udesni doga|aj, ~udesni ~in Bo‘ji. To
je novo ro|enje, ro|enje za vje~nost. Time,
dakako, strah nije ukinut. On traje i dalje,
ali nema zadnju rije~. Zadnja je rije~: Bog
izbavlja iz dubine smrti i podi‘e u ‘ivot.
Psalmist ima iskustvo s Bogom ‘ivih a ne
mrtvih (Mk 1,27s). Ako shvatimo da smrt
nema zadnju rije~, onda u~imo nadati se
‘ivotu.38
Katehet mo‘e uzeti neki drugi psalam,
npr. Ps 22, te s djecom i mladima u~iti {to
za ~ovjeka zna~i uskrsnu}e. Psalam po~inje
vapajem: »Bo‘e moj, Bo‘e moj, za{to si me
ostavio?« Tu nije prvenstveno rije~ o na-
pu{tenosti s Bo‘je strane, nego o odnosu
povjerenja i pouzdanja u Boga koje je uz-
drmano a koje treba ponovno uspostaviti.
Psalmist se ~vrsto pouzdaje u Boga. Nje-
govo pouzdanje u Boga nitko i ni{ta ne
mo‘e slomiti. Da on nema tog pouzdanja,
ne bi Bogu vapio za pomo}. »Bo‘e moj,
vi~em danju, al’ ne odvra}a{.« Tako vi~e
Bogu samo onaj koji ima iskustva da ga je
Bog bezbroj puta usli{ao. Izraz »Bo‘e moj«
36 »Govorio sam: U podne dana svojih ja moram oti-
}i. Na vratima Podzemlja mjesto mi je dano za
ostatak mojih ljeta. Govorio sam: Vidjet vi{e ne}u
Gospodina na zemlji ` ivih, vidjet vi{e ne}u nikoga
od stanovnika ovog svijeta. Stan je moj razvrgnut,
ba~en daleko, kao {ator pastirski; poput tkalca moj
si `ivot namotao da bi me otkinuo od osnove...
Gospodine, za tebe `ivjet }e srce moje i `ivjet }e
moj duh. Ti }e{ me izlije~iti i vratiti mi `ivot, bo-
lest }e mi se pretvorit’ u zdravlje. Ti si spasio du{u
moju od jame uni{tenja, za le|a si bacio sve moje
grijehe. Jer Podzemlje ne slavi te, ne hvali te Smrt;
oni koji padnu u rupu u tvoju se vjernost vi{e ne
uzdaju.
@ivi, ‘ivi, jedino on te slavi kao ja danas....« (Iz
38,10-19)
37 Iz ovoga se primjera vidi kako je potrebno na
nekim mjestima revidirati hrvatski prijevod Bibli-
je. Moram ina~e odati priznanje: prijevod psalama
Biblije u izdanju Kr{}anske sada{njosti je ina~e
izvrstan.
38 W. BRUNERS, Wie Jesus glauben lernte, Freiburg
1988, str. 111s; I. BALDERMANN, Einführung
in die biblische Didaktik, str. 198-203.
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(hebr. Šeli) je odraz psalmistova iskustva s
Bogom, »nadom Izraelovom«, u kojega se
vazda pouzdavao on i »njegovi o~evi« i ni-
su se nikad postidjeli: »U tebe se o~evi na{i
uzda{e, uzda{e se, i ti ih izbavi; k tebi su
vikali i spasavali se, u tebe se uzdali, i po-
stidjeli se nisu« (Ps 22,5-6). »Moj Bog« si ti
»od krila maj~ina...« (Ps 22,10-11). »Hvala
ti {to sam stvoren tako ~udesno, {to su dje-
la tvoja predivna« (Ps 139,14). Psalmist je
duboko svjestan da je njegov ‘ivot proizi-
{ao iz ruke Bo‘je, da sasvim ovisi o Bogu.
Taj ~udesni ‘ivot je ve} sam po sebi pobje-
da nad smr}u. A u iskustvu sa ‘ivotom
psalmist susre}e Boga koji je ‘ivot i ‘ivo-
tvorac. Vjera u uskrsnu}e u bliskoj je vezi
s ljubavlju prema ‘ivotu, zapisao je Bon-
hoeffer.39 Evo, tako ~itaju}i psalme u~imo
{to zna~i uskrsnuti, iz dubine zemlje biti
podignut i vje~no u Bogu ‘ivjeti.
Isto tako treba uporno i pozorno ~itati
evan|elja i Pavlove poslanice, i to one od-
lomke koji govore o Isusovu i na{em uskrs-
nu}u. Kad Ivan Krstitelj »u tamnici do~u
za djela Kristova, posla svoje u~enike da ga
upitaju: ŠJesi li ti Onaj koji ima do}i ili dru-
goga da ~ekamo?’ Isus im odgovori: ŠPo|ite
i javite Ivanu {to ste ~uli i vidjeli: Slijepi
progledaju, hromi hode, gubavi se ~iste,
gluhi ~uju, mrtvi ustaju, siromasima se na-
vje{}uje Evan|elje. I blago onom tko se ne
sablazni o mene’.« (Mt 11,2-6). Uskrsnu}e
je ovdje ubrojeno me|u velika djela Bo`ja
kojima se Mesija o~ituje narodu kao Bo`ji
poslanik. Ivanovi poslanici trebaju shva-
titi novost ` ivota koju donosi Isus iz Naza-
reta i obavijestiti Ivana {to su »vidjeli«:
mrtvi ustaju, slijepi progledaju, hromi ho-
de, gubavi se ~iste, gluhi ~uju, siromasima
se navje{}uje Evan|elje. S Isusom je uisti-
nu nastalo ne{to novo: carinik je napustio
svoj unosni posao i po{ao za Isusom da na-
vije{ta radosnu vijest o kraljevstvu Bo`jem,
zelot se oslobodio ubila~ke ~arolije mo}i,
mu`evi i ` ene optere}eni grijehom slobod-
ni su i oslobo|eni svakog zla i radosno sli-
jede Isusa... Svi su oni dokaz za uskrsnu}e
od mrtvih. Za Isusa, pa prema tomu i za
biblijskog pisca, biti u grijehu isto je {to i
biti mrtav, a biti u milosti i ljubavi s Bogom
isto je {to i `ivjeti. Marti, Lazarovoj sestri,
re~e Isus: »Ja sam uskrsnu}e i `ivot: tko u
mene vjeruje, ako i umre, `ivjet }e. I tko
god ` ivi i vjeruje u mene, ne}e umrijeti ni-
kada. Vjeruje{ li ovo?« Odgovori mu Mar-
ta: »Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti
Krist, Sin Bo`ji, Onaj koji dolazi na svi-
jet!« (Iv 11,25-27). Evan|elisti tu novost
`ivota, koju je Isus svojom osobom, svo-
jim rije~ima i djelima objavio, isti~u opisu-
ju}i Isusova ~udesa. ^itaju}i evan|eoske
opise treba omogu}iti djeci da u njima
otkriju ne{to vi{e nego puka slova, rije~i,
tekst. U njima treba otkriti du{u, tj. poru-
ku, rije~ o Isusu i o Bogu (to je smisao i
zna~enje teologije). Djeca i mladi to mogu
pratiti ako im katehet svojim izlaganjima
pripomogne. Sve }e biti druk~ije ako djeca
nau~e ~itati izvje{taje o ~udesima kao iz-
vje{taje nade i ljubavi, izvje{taje koji otvara-
ju srca mladih, koji ih osloba|aju iz vlasti
zla odnosno grijeha, izvla~e ih iz dubine
smrti u {irinu i svjetlost `ivota, {irom im
otvaraju nove duhovne vidike. Onda se ista
~udesa doga|aju i njima: otvaraju im se
o~i da vide, u{i da ~uju, usta da progovore
slavu Bogu.... To je cilj i smisao biblijske
didaktike.
Nakon Isusove smrti ne{to se dogodilo
{to je od razo~aranih u~enika u~inilo hra-
bre svjedoke, uvjerene u novost ‘ivota koju
je Isus prouzro~io i nama navijestio kao
nadu. Vijest o tomu da je Isus ‘iv, da nije
vi{e me|u mrtvima, nego ‘ivima, i{la je od
39 D. BONHOEFFER, Widerstand und Ergebung,
str. 175.270.307 (na hrvatski preveo T. Ivan~i},
Otpor i predanje, KS, Zagreb, 21993)
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ustiju ‘ena do u{iju mu‘eva plaho, tiho,
skromno. »[to tra‘ite @ivoga me|u mrtvi-
ma? Nije ovdje, nego uskrsnu!« (Lk 24,5),
ili »Ne pla{ite se! Isusa tra‘ite, Nazare}ani-
na, Raspetoga? Uskrsnu! Nije ovdje! Evo
mjesta kamo ga polo‘i{e. Nego idite, reci-
te njegovim u~enicima i Petru: Ide pred
vama u Galileju! Ondje }ete ga vidjeti,
kamo vam re~e!« (Mk 16,6-7). ^itaju}i
evan|eoske tekstove djeca }e u‘ivati, raz-
vijati ma{tu, otkrivati novost koju je an-
|eo ‘enama navijestio: Isus ‘ivi i nakon {to
je umro. On je me|u nama! To je veliki
preokret: smrt je pora‘ena na drvetu, on-
dje gdje je prvi ^ovjek iskazao nepovjere-
nje Bogu (Post 3). Taj preokret, prijelaz iz
smrti u ‘ivot, prve navje{}uju ‘ene. Nije to
bez razloga! One su pod kri‘em Isusovim
stajale do njegove smrti i nisu mogle i nisu
htjele smrti priznati njezinu pobjedu. Rano
ujutro prvoga dana u tjednu htjele su iska-
zati posljednji ~in ljubavi Isusu. A onda
im se odjednom ne{to dogodilo {to same
nisu mogle protuma~iti: sunce granu, grob
je otvoren, ali prazan, Isusa nema tu, Bog
ga je uskrisio. On je na putu u Galileju,
ondje gdje je zapo~eo svoje djelovanje, on-
dje }e ga i zavr{iti. U~enicima }e re}i zad-
nju rije~: »Dana mi je sva vlast na nebu i
na zemlji! Po|ite dakle i u~inite mojim
u~enicima sve narode krste}i ih u ime Oca
i Sina i Duha Svetoga i u~e}i ih ~uvati sve
{to sam vam zapovijedio!« (Mt 28,18-20)
Poruku o uskrsnu}u ne mogu svi shva-
titi, nego samo oni koji su usidreni u Sve-
tome pismu, koji su hranjeni iskustvima i
obe}anjima iz Svetoga pisma. Sva bi iskus-
tva na dugom putu povijesti spasenja koju
opisuje Biblija bila uzaludna da je smrt
imala zadnju rije~, da Isus nije ‘iv. Bog to
ne mo‘e dopustiti: »Jer mi ne}e{ ostaviti
du{u u Podzemlju ni dati da pravednik tvoj
trule‘i ugleda!...« (Ps 16,10-11). To je po-
ruka koja stubokom mijenja ~ovjeka vjere,
poruka koju ve} djetetu u trenutku kr{te-
nja izgovaramo: »Probudi se, ti {to spava{,
ustani od mrtvih i zasvijetljet }e ti Krist!«
(Ef 5,14)
Otvoreni grob, odvaljeni kamen s gro-
ba, an|eo na ulazu u grob, njegove rije~i...
Jedva da ima boljeg jezika kojim bi se mog-
lo izgovoriti to novo {to se s Isusom dogo-
dilo, nego su biblijski izvje{taji o Isusovu
uskrsnu}u. Zato ih treba ~itati, ponovno
~itati i i{~itavati u njima poruku o novini
‘ivota. To je izvrsna biblijska didaktika.
7. Posljednja ve~era – ustanova euharis-
tije. Posljednja ve~era Isusova posljednja
je poruka prije smrti i uskrsnu}a svijetu o
nadi u ‘ivot, o ‘ivotu iz vjere i nade. Isus je
slavio ‘idovsku pashalnu ve~eru (‘idovski:
seder) kao svoju posljednju ve~eru sa svojim
u~enicima, ve~eru na kojoj je svojima osta-
vio kao testament sebe sama, svoju ljubav,
svoj ‘ivot, svoje tijelo i svoju krv. Da bi to
ostvario, nisu mu bile dostatne rije~i, nego
je posegnuo i za znakovima kruha i vina.
Zna~enje koje je za ‘idove imala pashalna
ve~era Isus je primijenio na sebe, na svoju
smrt na kri‘u u kojoj on otkupljuje ljude
za Boga. Povijesnospasenjsko zna~enje ko-
je je za ‘idove imao na pashalnoj ve~eri bla-
goslovni kruh i blagoslovna ~a{a vina, te-
meljni i gotovo sakramentalni znak pashal-
ne ve~ere, Isus je primijenio na sebe.
Blagoslovni kruh i blagoslovna ~a{a vi-
na ‘idovima na pashalnoj ve~eri, sederu,
zna~e, aktualiziraju i ponazo~uju izlazak iz
Egipta, iz ku}e ropstva, {tovi{e oslobo|e-
nje iz svakog ropstva, ulazak u slobodu...
Isus ‘eli svojima, i nama, poru~iti da je on
taj kruh i to vino. Blagoslovne rije~i koje je
kao i svaki pobo‘ni ‘idov ku}edoma}in iz-
govorio slave}i seder nad kruhom »Blago-
sloven da si ti koji izvede kruh iz zemlje...«
(usp. Ps 104,14) pohvala su u ~ast ~udes-
nog dara ‘ivota. »Ako je tko ‘edan, neka
do|e k meni! Neka pije koji vjeruje u mene!«
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(Iv 7,37) ili »Do|ite k meni svi vi, izmore-
ni i optere}eni, i ja }u vas odmoriti!« (Mt
11,28). Sve {to je Isus govorio i ~inio sada
je na posljednjoj ve~eri sabrano u tom kru-
hu. On uzima pashalni kruh u svoje ruke,
blagoslovi Boga, razlomi kruh i dijeli ga
svojim sustolnicima govore}i: »Uzmite,
ovo je tijelo moje!« (Mk 14,22). Luka do-
daje: »koje se za vas predaje! Ovo ~inite me-
ni na spomen!« (Lk 22,19). Isto je pono-
vio uzimaju}i u svoje ruke ~a{u vina: »Ovo
je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge
prolijeva!« (Mk 14,24). Razlomljeni pa-
shalni blagoslovni kruh, pashalna blago-
slovna ~a{a s vinom – to je Isus Krist! On
osloba|a iz ropstva grijeha, iz ropstva smr-
ti, on o‘ivljuje! Kruh je u mnogim kultu-
rama i religijama simbol ‘ivota. Kruh zna-
~i ‘ivot i budu}nost. On daje ‘ivot. Isus
daje svojima kruh da bi ‘ivjeli. Isus uistinu
i re~e: »Ja sam kruh ‘ivota... kruh istinski,
kruh Bo‘ji koji silazi s neba i daje ‘ivot
svijetu... kruh koji silazi s neba: da tko od
njega jede ne umre nikada... Kruh koji }u
ja dati, tijelo je moje – za ‘ivot svijeta! ..
Tko jede ovaj kruh ‘ivjet }e uvijeke« (Iv
6,32-58). Tako je Ivan u svom evan|elju
protuma~io zna~enje euharistijskog kruha,
zna~enje euharistije.
Isus slobodno i svjesno ide u smrt, te
preko smrti i s onu stranu smrti utemelju-
je sa svojima zajedni{tvo kojemu je On,
proslavljeni i uskrsli Gospodin, kruh istin-
ski i pi}e istinsko. Isus je rije~i ustanove
euharistije izgovorio na aramejskom je-
ziku, a predane su nam u evan|eljima na
gr~kom. U aramejskom jeziku za »tijelo«
stoji rije~ »guf«, a ona u aramejskom zna~i
osobu, ~ovjeka. »Ovo je tijelo moje« zna~i
»Ovo sam ja, tijelom i du{om, `ivi i uskr-
sli!« Isto tako i »krv« zna~i ` ivot, konkretnu
osobu od mesa i krvi. Ono {to primamo iz
kale`a ` ivot je u osobi, ` ivot u punini, ` ivot
naprosto. »Ja sam uskrsnu}e i `ivot: tko u
mene vjeruje, ako i umre, `ivjet }e. I tko
god ` ivi i vjeruje u mene, ne}e umrijeti ni-
kada!«, re~e Isus Marti (Iv 11,25-26). To
{to Isus obe}ava savr{eno se ostvaruje u da-
rovanom kruhu i vinu.
Eto, tako smo poku{ali pokazati kako
se pozornim i osobnim ~itanjem Svetoga
pisma mo‘e rasti u vjeri, nadi i ljubavi,
odgajati se, sazrijevati, »napredovati u mu-
drosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi« (Lk
2,52); kako je biblijski govor bogat simbo-
likom, zna~enjem, ‘ivotom koji nam obe-
}ava i daje. ^itaju}i evan|eoske izvje{taje
o uspostavi euharistije, uspore|uju}i ih
me|usobno i dopunju}i ih (Ivanovim ri-
je~ima), djeca dolaze do punog zna~enja
onog {to u~imo u teologiji o euharistiji.
Ako omogu}imo mladima da upravo ~i-
tanjem biblijskih tekstova do|u do novih
objavljenih spoznaja, te }e ih spoznaje spa-
siti; one }e im zna~iti mnogo vi{e nego teo-
retsko izlaganje vjerskih istina visokim ili
dubokim teolo{kim pojmovima, koje oni
naj~e{}e ne razumiju. Bibliju treba uistinu
vratiti u temelje kateheze. Biblija je najbo-
lji priru~nik za u~enje vjere, nade i ljubavi.
